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TIL 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
MEDLEMMER. 
DET NORSKE MYRSELSKAP har iaar virket i ro aar. Meget· er i _ ' disse aar utrettet for myrenes utnyttelse i vort vidstrakte- land; 
men i de aller fleste tilfælder er det jo saa at myrselskapet kun har 
været en indirekte aarsak hertil. · Dette at Det Norske Myrselskap efter 
sine love og program har været henvist til ikke at ha synderlig direkte 
befatning med myrenes praktiske utnyttelse og heller ikke i likhet rued 
de stedlige selskaper· har hat anledning til at yde pengebidrag til op: 
dyrkning eller anden tilgodegjørelse av myr, er muligens en av aarsa- 
kene til at Det Norske Myrselskap ikke har faat den tilslutning, som 
man ved selskapets dannelse hadde tænkt sig. , 
JJ!Iedlemsantallet har de sidste .aar været omkring 900.· Det. vil i 
høi grad bidra til at styrke selskapets økonomi og position hvis I oaars 
jubilæet kan feires med et rnedlemsantal av over 1000. - · · 
Vi henstiller derfor til medlemmerne hver i sin kreds' ·af være os 
behjælpelig hermed. 
- Send ind nye indmeldelser nu med en gang. -:-- 
Medlemsbidraget er 2 kr. aarlig eller 30 kr. engang for alle, og 
tidsskriftet gir fuld valuta herfor. 
Aarspenger kan indsendes portofrit som avissak. - . 
